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BAB I 
PENDAHULUAN 
A Latar Belakang PKL 
             Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang pesat 
mengharuskan kita untuk membuka diri menerima perubahan dan selalu 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri. Semakin berkembang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula persaingan 
sumber daya manusia Ketidakmampuan untuk memenuhi hal tersebut dapat 
mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang dihasilkan dan akhirnya 
menimbulkan pengangguran. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) di Indonesia pada Mei 2018 jumlah penganggurannya mencapai 
6, 87 juta. Jumlah ini menurun dari jumlah sebelumnya 7,01 juta.  
Perkembangan kegiatan usaha saat ini pun sudah bergeser mengikuti 
perkembangan tekonogi dan informasi. Selain dari segi kemampuan, sumber 
daya manusia saat ini juga sudah banyak di gantikan mesin-mesin untuk 
mempercepat dan mempermudah pekerjaan. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi, selain 
memberikan teori, tetapi juga dengan keterampilan melalui kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan yang 
berorientasi pada pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan, 
meningkatkan kualitas kerja dan beradaptasi secara langsung dengan dunia 
kerja baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
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Milik Daerah ataupun instansi pemerintah sehingga dapat menghasilan 
keahlian professional.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah upaya program studi 
mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Tidak mudah 
untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil serta berkualitas maka setiap 
perguruan tinggi terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia salah satunya dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 
menyediakan sarana-sarana yang mendukung agar dapat menghasilkan lulusan 
yang handal. Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
diharapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat menghubungkan  
antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan menambah pengetahuan 
mahasiswa/i terkait dunia industri. Disisi lain, melalui Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) perguruan tinggi dapat memperbaharui dan menyesuaikan agar 
kurikulum yang berlaku dapat mengikuti perkembangan dunia usaha. 
Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dapat 
memperoleh banyak kegunaan dari kegiatan ini diantaranya dapat 
mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah, menimba 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan juga belajar tentang kedisiplinan. 
Selain itu, cara berfikirpun akan menjadi lebih kritis, memiliki tanggung jawab 
atas tugas yang di berikan. Mahasiswa pun akan belajar mengatasi kesenjangan 
yang di temukan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan 
permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dunia kerja dan mencari solusi 
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pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukan 
kemampuannya secara maksimal selama menjalani Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan baru serta 
mengetahui aturan-aturan yang berlaku di perusahaan pada umumnya. 
       Praktikan melakukan praktik kerja lapangan di PT Super Sukses Motor 
yang dilaksanakan selama dua bulan. Praktikan ditempatkan sebagai 
Administrasi Keuangan yang memiliki tanggung jawab melakukan rekonsiliasi 
Kas Besar kendaraan roda dua dan roda empat, membuat laporan Inquiry, 
membuat laporan transaksi Electronic Data Capture (EDC). 
Dengan demikian, diharapkan instansi diharapkan dapat memberikan 
binbingan dan arahan agar dapat menjalankan tugas/pekerjaan yang di terima, 
memberi masukan kepada praktikan agar memiliki pola berfikir kreatif, 
inovatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab dan siap memasuki dunia kerja 
yang sebenarnya. 
B Maksud dan Tujuan PKL 
       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maksud dan tujuan praktikan 
membuat laporan praktik kerja lapangan ini antara lain : 
Maksud Praktik Kerja Lapangan: 
1 Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan syarat 
kelulusan Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  
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2 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di peroleh di 
dunia kerja. 
3 Memberikan gambaran umum kepada mahasiswa/i mengenai dunia kerja 
4 Melatih kedisiplinan dan integritas mahasiswa 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
1 Mengaplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah pada dunia kerja 
2 Mengembangkan, meningkatkan kualitas kerja dan beradaptasi secara 
langsung dengan dunia kerja 
3 Melatih mahasiswa agar siap dalam dunia kerja, disiplin dan 
bertanggungjawab dalam pekerjaanya 
C Kegunaan PKL 
              Kegunaan yang didapatkan setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), ialah : 
1 Bagi Mahasiswa 
a Mengenal kondisi nyata di dunia kerja 
b Menambah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dengan yang 
didapatkan di perkuliahan.  
c Mengembangkan ilmu perkuliahan dan mendapat pelajaran baru yang 
tidak dapat didapatkan pada saat perkuliahan berlangsung. 
2 Bagi Fakultas Ekonomi 
Mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) agar di masa yang akan datang dapat menyempurnakan kurikulum 
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yang ada sesuai dengan kebutuhan dunia luar selain lingkup perkuliahan dan 
tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 
3 Bagi PT. Super Sukses Motor 
a Menambah kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
antara pihak perusahaan dan fakultas ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ). 
b Melakukan kegiatan sosial serta visi dan misi perusahaan dengan 
memberikan mahasiswa untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
D Tempat PKL 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instansi swasta. 
Praktikan ditempatkan pada : 
Nama Instansi         : PT. Super Sukses Motor 
Alamat Instansi      : Kirana Three Building  Lt. 15 
Kirana Avenue Jl. Boulevard  Raya No. 1 
Kelapa Gading Timur-Jakarta Utara 14240 
  
Telepon                   : (021) 22455372 (75) (77)  
Website                  : www.superkawasaki.com 
       Praktikan di tempatkan di Divisi Keuangan PT Super Sukses Motor. 
Perusahaan tersebut dipilih karena praktikan merupakan karyawan perusahaan 
tersebut serta bidang pekerjaannya sesuai dengan program studi praktikan. PT 
Super Sukses Motor berlokasi dekat dengan tempat tinggal praktikan. 
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E Jadwal dan Waktu PKL 
1 Tahap Persiapan 
       Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis mengurus 
surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Akademik, 
Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat (BAKH) yang ditujukan untuk 
PT. Super Sukses Motor. Setelah surat permohonan dibuat, penulis langsung 
mengajukan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke PT. Super 
Sukses Motor, kemudian setelah 1 minggu praktikan menunggu PT. Super 
Sukses Motor memberikan persetujuan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
PT. Super Sukses Motor selama 2 bulan pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai 
dengan 30 September 2018. 
2 Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 1 
Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang bertempat di PT. Super 
Sukses Motor selama 2 bulan. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dengan jadwal pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.30 
WIB sampai dengan 17.30 WIB.  
3 Tahap Pelaporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk 
menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memenuhi 
syarat kelulusan Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja 
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Lapangan (PKL) ini, praktikan dibantu oleh dosen pembimbing yang sangat 
membantu praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
1 Agustus  dan menyelesaikan laporannya pada bulan 30 September 2018. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ditulis berdasarkan pedoman penulisan 
laporan di Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A Sejarah Perusahaan 
Super Sukses Grup merupakan main dealer Kawasaki sejak tahun 1995 untuk 
wilayah Kalimantan. Kesukseksan penjualan motor Kawasaki, pada tahun 2006 
Super Sukses Motor Grup di berikan kesempatan untuk menjadi dealer utama 
motor Bajai di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi dibawah nama PT. Bajaj Andalan 
Sakti. Super Sukses Group berkembang hingga mencapai Jawa Timur sebagai 
dealer Chevrolet dengan nama perusahaan PT. Smart Mulia Abadi. Smart Chevrolet 
telah memiliki tiga dealer yang berlokasi di Surabaya, Didoarjo, dan Malang. Selain 
bergerak di bidang otomotif, pada tahun 2007 di didirikan PT. Smart Multi Finance. 
Pada tahun 2012, pendiri Bajaj menutup bisnisnya di Indonesia dan mengalihkan 
produknya kepada Kawasaki, PT. Bajaj Andalan Sakti berganti nama menjadi PT. 
Super Sukses Anugerah dan di tunjuk sebagai dealer utama wilayah Jakarta untuk 
motor TVS. Di tahun yang sama, Super Sukses Grup mendirikan PT. Super Sukses 
Sejahtera sebagai dealer resmi Hyundai untuk wilayah Surabaya. 
PT. Super Sukses Motor (SSM) sebagai salah satu bisnis unit dari Super Sukses 
Grup adalah perusahaan yang berstatus sebagai dealer resmi dari produk motor 
merek Kawasaki. Saat ini Super Sukses Motor (SSM) adalah dealer utama 
Kawasaki (Kawasaki Main Dealer) untuk daerah Kalimantan Timur, Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Selatan. Selain dari pada itu, PT. Super Sukses Motor adalah 
dealer  Kawasaki (Kawasaki Direct Dealer) di Jabodetabek. 
Super Sukses Motor (SSM) terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada konsumen dengan menambah kantor cabang serta melengkapi 
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cabang dengan fasilitas yang lengkap, meningkatkan kerjasama dengan sub-dealer, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan purna jual 
serta meningkatkan aplikasi sistem Informasi Teknologi.  
B Visi dan Misi 
Visi 
“Memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan produk kami” 
Setiap karyawan PT.Super Sukses Motor harus senantiasa melayani 
konsumen dengan ramah dan menunjukan senyum, sapa dan salam. 
Misi 
“Menginvestasikan tenaga kerja yang produktif untuk menghasilkan pelayanan 
yang berkualitas dan menciptakan fleksibilitas terhadap pasar” 
PT. Super Sukses Motor memilih karyawan yang mampu berkerja cepat 
dan memiliki kemampuan menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dari 
pada ukuran pada umumnya. 
C Nilai – Nilai Perusahaan 
Nilai nilai perusahaan menjadi landasan moral dalam membentuk 
sistem, proses, kebijakan, strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi. 
PT. Super Sukses Motor (SSM) dalam melaksanakan berbagai kegiatan di 
perusahaan di jiwai oleh nilai-nilai perusahaan SUPER yang di jabarkan 
sebagai berikut: 
- Solution : Memberikan solusi baru atas kebutuhan dan keluhan 
pelanggan, proaktif dan tekun dalam bekerja, kreatif, tidak 
berdiam diri. 
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- Unity : Bekerjasama sebagai satu kesatuan untuk mencapai 
tujuan perusahaan, mendorong kerjasama tim, tidak berpolitik, 
(bersikap netral), dan tidak berasumsi (berfikir sesuai fakta) 
- Passion : Bekerja dengan hati untuk memberikan upaya 
terbaikdalam memenuhi kebutuhan pelanggan, terus belajar, 
ciptakan komunikasi dan pahami keinginan pelanggan, tidak 
mengabaikan keluhan dan masalah. 
- Energy : Selalu positif dan memiliki semangat untuk 
melaksanakan pekerjaan, segera mancari solusi untuk setiap 
masalah, dahulukan masalah yang memerlukan perhatian dan 
waktu cepat, tidak membiarkan masalah tanpa solusi. 
- Respect : Hormati pelanggan, merek, perusahaan dan hargai diri 
kita sendiri, bersikaplah tanggapterhadap pelanggan, hormati 
pemimpin kita, rekan kita dan diri kita sendiri, dengarkan 
pendapat orang lain, menghargai waktu orang lain.  
D Struktur Organisasi Perusahaan 
       Praktikan menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Super Sukses Motor. Struktur organisasi dalam Divisi Keuangan PT. Super 
Sukses Motor bertujuan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang 
terbagi dalam unit-unit bagian untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan 
dengan keuangan.  
Dalam  menjalankan kegiatan operasional Divisi Keuangan dipimpim 
oleh Manajer Keuangan, yang memiliki atasan langsung Presiden Direktur dan 
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subbagian yaitu Supervisor Keuangan, Administrasi Keuangan, Staf Utang 
Usaha, dan Staf Piutang Usaha. Struktur organisasi PT. Super Sukses Motor 
dapat dilihat pada Lampiran 2. 
PT. Super Sukses Motor memiliki subbagian pekerjaan dibagi menjadi beberapa 
fungsi sbb: 
 
 
Gambar 1 Struktur organisasi Divisi Keuangan PT. Super Sukses Motor 
   Sumber : PT.Super Sukses Motor / 2018   
1 Manajer Keuagan PT. Super Sukses Motor memiliki tujuan jabatan sebagai 
berikut: 
a Merencanakan keuangan: membuat rencana pemasukan dan 
pengeluaraan untuk periode  tertentu 
Manajer 
Keuangan
Supervisor 
Keuangan
Administrasi 
Keuangan
Staf Utang 
Usaha
Staf Piutang 
Usaha
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b Penganggaran Keuangan: membuat detail pengeluaran dan 
pemasukan dana 
c Pencarian Keuangan: mencari sumber pendanaan  untuk 
operasional kegiatan perusahaan 
d Mengatur  pembayaran dan monitoring penerimaan maupun 
penggunaan dana perusahaan. 
e Membuat, mereview dan mengembangkan sistem prosedur / 
ketentuan bidang keuangan 
Manajer Keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut: 
a Memonitor, menganalisa posisi kas perusahaan dan aliran kas untuk 
memastikan keseimbangan kondisi keuangan perusahaan dengan 
melihat pertimbangan kondisi modal, piutang, pembayaran dan 
pengeluaran secara berkelanjutan. 
b Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 
perusahaan (cash flow) terutama pengelolaan penerimaan /Account 
Receivable dan pembayaran hutang /Account Payable pihak ke tiga. 
c Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan 
kesehatan kondisi keuangan 
d Memastikan kelancaran hubungan dengan perbankan sesuai 
prioritas yang diharapkan.  
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e Mengontrol dan memastikan semua proses dan transaksi keuangan 
berjalan dengan tertib dan teratur sesuai Standar Operasional 
Prosedur (SOP)  serta meminimalisasi  risiko keuangan. 
f Memeriksa dan menandatangani surat persetujuan pembayaran, 
cek/giro, aplikasi transfer melalui e-banking, voucher jurnal 
transaksi 
g Mengotorisasi setiap pembayaran yang dilakukan oleh staf 
keuangan. 
h Memeriksa dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran 
melalui internet banking. 
i Monitoring saldo, dana masuk dan dana keluar pada seluruh 
rekening perusahaan. 
j Memeriksa laporan harian kas kecil, posisi deposito dan investasi 
serta laporan bank. 
k Melakukan monitoring, rekonsiliasi, analisa, pengendalian dan 
settlement terhadap pos-pos pendapatan, biaya, suspense account, 
prepaid expense, dll 
l Melakukan pembinaan , pengarahan dan pengembangan terhadap 
bawahan dan melakukan  
m Menciptakan susana kerja dan menjaga hubungan kerja yang 
harmonis internal departemen dan dengan departemen lain 
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n Melakukan tugas-tugas lainnya terkait keuangan perusahaan 
Manajer Keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki wewenang sebagai berikut: 
a Mengotorisasi setiap pembayaran yang dilakukan oleh staf 
keuangan. 
b Menolak pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. 
c Menandatangani cek, bilyet giro dan resi 
d Mengusulkan/merekomendasikan status, pangkat, jabatan, gaji, 
promosi, demosi, sanksi terhadap staf keuangan 
2 Supervisor Keuangan memiliki tujuan jabatan sebagai berikut:  
a Memastikan  arus kas pengeluaran dan pemasukan dana/ transaksi 
keuangan perusahaan berjalan lancar dan terkontrol dengan baik . 
b Memastikan pertanggungjawaban untuk setiap transaksi 
pengeluaran kas melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). 
c Memastikan kebenaran dan keakuratan data setiap laporan dan 
penginputan sistem. 
Supervisor keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut: 
a Mengontrol penerimaan kas dan bank harian atas penjualan unit, 
part, service PT. Super Sukses Motor, PT. Smart Mulia Abadi, PT. 
Super Sukses Sejahtera, PT. Super Sukses Niaga, PT. Super Sukses 
Anugerah 
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b Membuat rekap Invoice dari Kawasaki Motor Indonesia yang akan 
jatuh tempo  setiap bulan dan mengatur pembayarannya  sebelum 
jatuh tempo , jangan sampai lewat waktu. 
c Memeriksa penerimaan unit di sistem sebelum melakukan 
pembayaran ke Kawasaki Motor Indonesia dan melaporkan jika ada 
unit yang belum diterima di area.monitoring Account Receivable & 
Account Payable  serta mengatur pembayaran ke vendor 
d Memeriksa transaksi pembayaran dan penggunaan uang yang 
dicairkan melelui rekening out dan meminta realisasi untuk transaksi 
yang membutuhkan pertanggungjawaban (kuitansi dll) 
e Mengontrol semua transaksi keuangan sudah di input  di sistem (So-
Sis) 
f Menginput payment register  Unit, Part dan Bea Balik Nama (BBN) 
di Sistem SO-SIS 
g Melakukan Approve transaksi pembayaran di e-Banking 
h Bertanggungjawab dalam pengelolaan petty cash Holding dan 
melaporkannya. 
i Melakukan pencatatan deposito dan menghitung bunga deposito 
dikirim ke Divisi Akuntansi 
j Melakukan pencatatan pinjaman dan bunga pinjaman bank 
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k Melakukan pencatatan pinjaman bisnis unit yaitu PT. Super Sukses 
Motor, PT. Smart Mulia Abadi, PT. Super Sukses Sejahtera, PT. 
Super Sukses Niaga, PT. Super Sukses Anugerah 
l Membuat laporan arus kas PT. Super Sukses Motor, PT. Smart 
Mulia Abadi, PT. Super Sukses Sejahtera, PT. Super Sukses Niaga, 
PT. Super Sukses Anugerah 
m Membuat laporan penerimaan kas bulanan (untuk meeting Direksi) 
n Membuat laporan harian OS pre-payment 
o Melakukan filling Rekening Koran PT. Super Sukses Motor, PT. 
Smart Mulia Abadi, PT. Super Sukses Sejahtera, PT. Super Sukses 
Niaga, PT. Super Sukses Anugerah 
p Melakukan  follow up pembukaan dan penutupan rekening 
q Melakukan follow up keperluan administrasi dengan pihak bank 
(pengkinian data, specimen dll)  
Supervisor Keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki wewenang  sebagai 
berikut:  
a Mengotorisasi setiap pembayaran yang dilakukan oleh staf 
keuangan. 
b Menolak pengajuan pembayaran dan realisasi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan perusahaan.  
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c Melakukan penilaian kinerja terhadap jajaran staf keuangan. 
3 Administrasi Keuangan memiliki tujuan jabatan sebagai berikut: 
a Memastikan transaksi penerimaan kas & bank perusahaan sudah 
sesuai dengan penjualan yang tercatat di sistem 
b Memastikan semua transaksi kas & bank sudah diinput di sistem. 
c Membuat laporan keuangan (Arus Kas, Electonic Data Capture, 
Inquiry transaksi harian) 
Administrasi Keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut: 
a Monitoring serta rekonsiliasi penerimaan  kas besar dan bank harian 
untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda sudah sesuai dengan 
penjualan yang tercatat di sistem  dan melaporkan jika terjadi selisih. 
b Memastikan semua cabang telah mengirim Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) Cash opname dan mencocokan dengan sistem  
c Input rekap kas besar dan membandingkan dengan rekening koran 
d Rekonsiliasi transaksi penerimaan unit bengkel dan part, 
memastikan bahwa semua penerimaan kas sudah diinput ke kas 
besar dan disetor ke rekening masing-masing area / cabang 
e Melakukan laporan rekonsiliasi bank di bagian terkait  
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f Memastikan kesesuaian antara laporan manual Electronic Data 
Capture (EDC) dengan kas atau dana  masuk di rekening pooling 
masing-masing Area 
g Membuat report Electronic Data Capture (EDC) bulanan 
h Membuat laporan transaksi inquiry 
i Membuat report subsidi semua leasing yaitu Adira Finance, WOM 
Finance, Otto Kredit Motor, dan IMFI Financial Service 
j Melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi  atas subsidi/refund yang 
telah cair 
k Memastikan penerimaan subsidi leasing melalui rekening koran 
l Input petty cash dan bank ke sistem 
Administrasi Keuangan PT. Super Sukses Motor memiliki wewenang sebagai 
berikut:  
a Meminta kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan transaksi 
penerimaan kas perusahaan. 
4 Staf Piutang Usahan memiliki tujuan jabatan sebagai berikut: 
a Memeriksa Account Receivable  seluruh business unit dengan tujuan 
untuk mencapai  kualitas Account Receivable yang lancar dan sehat. 
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b Melakukan follow Up dan  tindak lanjut Account Receivable yang 
sudah Over due ke Area /cabang , Leasing  dan konsumen agar 
tercapai  cash flow keuangan perusahaan yang baik dan sehat 
Staf Piutang Usaha PT. Super Sukses Motor memiliki tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut: 
a Monitoring aging Account Receivable Unit, part, bengkel, non 
trade dan  klaim  PT. Super Sukses Motor, PT. Smart Mulia Abadi, 
PT. Super Sukses Sejahtera, PT. Super Sukses Niaga, PT. Super 
Sukses Anugerah 
b Menerima laporan dari team area setiap minggu dan setiap bulan 
c Mereview dan membuat laporan Account Receivable gabungan 
seluruh area 
d Melakukan reminder ke area maupun cabang atas Account 
Receivable yang sudah jatuh tempo 
e Membantu  follow up Account Receivable yang bermasalah  serta 
mencari solusi atas pemasalahan Account Receivable di area 
maupun cabang 
f Memastikan setiap penerimaan Account Receivable sudah masuk 
pada rekening koran dan kas besar 
g Memastikan setiap penerimaan Account Receivable sudah terlunasi 
Account Receivable nya pada sistem maupun laporan Account 
Receivable 
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h Mengupayakan secara terus menerus dan melakukan langkah yang 
diperlukan supaya kualitas Account Receivable terus meningkat 
menjadi lebih baik. 
i Mengecek saldo  rekening koran Bank Central Asia  klaim  PT. 
Super Sukses Motor, PT. Smart Mulia Abadi, PT. Super Sukses 
Sejahtera, PT. Super Sukses Niaga, PT. Super Sukses Anugerah  
dan membuat slip pemindah bukuan ke rek Permata  Holding 
masing – masing  bisnis unit  tersebut . 
j Membuat rekapan biaya admin bank yang diemail tiap bulan ke 
finance 
k Melaporkan setiap minggu dan akhir bulan laporan Account 
Receivable yang sudah final ke Manager keuangan dan Kepala 
Divisi Administrasi Keuangan 
Staf Piutang Usaha PT. Super Sukses Motor memiliki wewenang sebagai berikut: 
a Meminta kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan 
penerimaan/ pembayaran terkait pelunasan piutang 
b Melakukan Follow up ke  Area, cabang, leasing atas piutang 
usaha yang sudah Over due dan Customer (bila diperlukan) 
5 Staf Utang Usaha memiliki tujuan jabatan sebagai berikut: 
a Memastikan semua  transaksi pembayaran ke Agen Tunggal 
Pemegang Merk (ATPM) dan Vendor dijalankan sesuai dengan 
jadwal yang telah dibuat/ditentukan  
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b Mengatur transaksi pembayaran untuk kegiatan operasional 
perusahaan berdasarkan skala prioritas  sesuai dengan kebutuhan 
dan ketersediaan dana.  
c Memastikan setiap pengajuan pembayaran sudah dilengkapi  
dokumen (Invoice/Kuitansi/Nota  dan Faktur pajak bila ada ) dan 
persetujuan pejabat yang berwenang 
Staf Utang Usaha PT. Super Sukses Motor memiliki tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut: 
a Memeriksa pengajuan via pos & email yang akan dibayarkan dan 
pengelompokan transaksi yang membutuhkan realisasi. 
b Periksa master bank dan mengajukan bila belum ada di master 
bank 
c Periksa kecukupan saldo  di rekening  
d Maker pembayaran  Invoice dari Kawasaki Motor Indonesia yang 
jatuh tempo  
e Melakukan  pembayaran selain tagihan Kawasaki Motor Indonesia  
sesuai jadwal (setiap hari senin & kamis) 
f Periksa kelengkapan dokumen (Invoice/Kuitansi/Nota + Faktur 
Pajak bila ada) 
g Konfirmasi dan filling bukti pembayaran untuk setiap transaksi 
kepada bagian terkait, filling berdasarkan bisnis unit masing-
masing, konfirmasi dilakukan melalui POS atau email 
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h Input invoice unit Kawasaki Motor Indonesia di Sistem setelah  
terima invoice dari Kawasaki Motor Indonesia  
i Rekap pinjaman operasional antar bisnis unit 
Staf Utang Usaha PT. Super Sukses Motor memiliki wewenang  sebagai berikut: 
a Menolak pengajuan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan 
perusahaan. 
E Kegiatan Umum Perusahaan 
       PT. Super Sukses Motor berkomitmen penuh untuk mencapai keunggulan 
dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan dalam setiap aspek. Komitmen ini 
dijalankan pada setiap kegiatan usaha yang di jalankan. Seluruh cabang PT. 
Super Sukses Motor berstatus 3S (Sales, Service, Spare Part) sehingga bisa 
memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada konsumen. 
Selain kegiatan 3S (Sales, Service, Spare Part), PT. Super Sukses 
Motor juga menyediakan merchandise diantaranya clothing (sarung tangan, 
kaos, celana dalam, sepatu), tas, helm, dan aksessoris (jam tangan, gantungan 
kunci, topi, knee protector, buku diary, USB) Jumlah cabang PT. Super Sukses 
Motor di Kalimantan dan Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi hingga saat ini 
ada lebih dari 20 cabang. PT. Super Sukses Motor juga bekerjasama dengan 
beberapa sub-dealer di daerah Kalimantan untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada konsumen. 
PT. Super Sukses Motor juga melakukan kegiatan komunitas 
pengendaraa kendaraan roda dua yang di sebut Super Sukses Motor Club. 
Super Sukses Motor Club adalah program keanggotaan bagi konsumen Super 
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Sukses Motor, dimana setiap anggota akan mendapatkan pelayanan khusus 
dalam pengalaman berkendara motor Kawasaki.  
Berikut pelayanan khusus yang di berikan bagi anggota Super Sukses 
Motor klub: 
a Layanan informasi mengenai jadwal service kendaraan Kawasaki.  
Dalam kesibukan anda sehari-hari, anggota akan diingatkan mengenai 
jadwal service kendaraan Kawasaki secara berkala lewat SMS atau telepon 
untuk memastikan bahwa motor Kawasaki yang digunakan anggota selalu 
dalam kondisi yang prima. 
b Layanan informasi mengenai promosi penjualan spare part dan promosi 
pelayanan service yang diadakan Super Sukses Motor.  
Pelayanan Purna Jual yang maksimal dapat dinikmati oleh anggota karena 
anggota akan diinformasikan mengenai promosi penjualan spare part dan 
promosi pelayanan servis yang sedang diadakan di dealer-dealer Super 
Sukses Motor lewat SMS atau email atau telepon. 
c Layanan informasi mengenai kerjasama promosi antara Super Sukses Motor 
dan pihak lain. Selain kemudahan dalam perawatan motor Kawasaki anda, 
anggota akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama promosi antara 
Super Sukses Motor dengan pihak lain, seperti discount untuk pembelian 
produk tertentu di tempat-tempat (merchant) yang akan diinformasikan 
lewat SMS atau email atau telepon. 
d Akses Very Important Person (VIP) untuk event-event yang akan 
diselenggarakan Super Sukses Motor. Dengan menunjukkan Super Sukses 
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Motor Member Card, anggota akan mendapatkan akses Very Important 
Person (VIP)  dalam launching, gathering dan event-event lain yang akan 
diselenggarakan Super Sukses Motor. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PKL 
A Bidang Kerja 
       Praktikan selama dua bulan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
PT. Super Sukses Motor, praktikan ditempatkan sebagai staf administrasi 
keuangan. Praktikan tentunya diberikan arahan dengan sangat baik oleh 
pembimbing lapangan yaitu supervisor keuangan Ibu Rarastiti Cahya Pradani 
selama menjalankan tugas. Bidang kerja yang diberikan kepada praktikan 
antara lain : 
1 Membuat rekonsiliasi kas besar kendaraan roda dua dan kendaraan roda 
empat 
2 Membuat laporan Inquiry. 
3 Membuat laporan transaksi Electronic Data Capture (EDC). 
B Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan mulai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada hari 
Rabu, 1 Agustus 2018. Hari pertama praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), praktikan langusng di beri arahan mengenai apa saja yang 
harus dikerjakan, alur kerja yang harus dilakukan, pihak pihak yang berkaitan 
dengan pekerjaan, Standar Opersional Prosedur (SOP) dan sistem yang akan 
digunakan seperti sistem keuangan dan situs web bank permata oleh 
pembimbing langsung lapangan Ibu Rarastiti Cahya Pradani. 
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Bidang kerja yang diberikan antara lain : 
1 Membuat rekonsiliasi kas besar kendaraan roda dua dan 
kendaraan roda empat 
Rekonsiliasi merupakan kegiatan mencocokan saldo masing-masing dari 
dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain. Praktikan 
melakukan rekonsiliasi untuk akun kas besar untuk kendaraan roda dua dan 
kendaraan roda empat. Kas Besar merupakan pencatatan tentang posisi uang tunai 
pada waktu tertentu yang memuat tentang penerimaan uang tunai dari pembayaran 
konsumen. Perlu di lakukan pengaturan dan pengamanan uang kas yang dimulai 
dari penerimaan/pemasukan uang dari konsumen, Penyimpanan, kemudian proses 
penyetoran uang ke bank, sampai dengan pelaporan akhir hari. 
Kas Besar digunakan khusus untuk kepentingan penerimaan uang dan tidak 
boleh digunakan untuk pengeluaran atau pembayaran transaksi dalam bentuk 
apapun. Kas besar diklasifikasikan menjadi dua yaitu kas besar dan kas kecil. 
Penerimaan kas besar merupakan penerimaan uang tunai yang berasal dari 
transaksi:  
a Penjualan Unit Kawasaki (berupa : Uang tanda jadi, Down Payment, dan 
Pelunasan). 
b Pendapatan Jasa. 
c Penjualan Spare Part (Parts, Oli dan Aksesoris motor) 
d Penjualan Part Shop. 
e Pendapatan Jasa penitipan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Konsumen. 
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f Titipan dana pengurusan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. 
Sedangkan Petty Cash atau Kas Kecil adalah dana yang disiapkan 
Perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional cabang yang bersifat rutin 
dan dengan jumlah yang relatif kecil dalam waktu tertentu. 
Jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana petty cash adalah sebagai 
berikut : 
a Biaya Photocopy 
b Pembelian Alat Tulis Kantor (Pulpen, pensil, kertas HVS, amplop, map, dan 
lainnya yang termasuk dalam kategori alat tulis kantor) dengan total 
pembelian tidak melebihi Rp. 500.000 ( < Rp 500.000,- ). 
c Pembelian keperluan rumah tangga cabang (Air Mineral, gelas, sendok, 
sapu, alat pel, dan lainnya yang termasuk kategori keperluan rumah tangga). 
d Pembayaran luran Keamanan dan Kebersihan lingkungan. 
e Pengeluaran sumbangan sosial (Hari Raya dan  Hari Besar). 
f Pembelian bahan bakar motor kendaraan operasional, termasuk parkir dan 
karcis Toll 
g Biaya pengiriman dokumen. 
h Biaya  Utilitas (Listrik,  Telepon  dan  Air), dengan total pembayaran tidak 
melebihi Rp. 500.000,- ( < Rp 500.000,-) per total utilities. 
i Biaya perbaikan (dana talangan) Unit Service kepada pihak Ketiga, dengan 
total pembayaran tidak melebihi Rp. 500.000,- ( < Rp 500.000,-) per Unit. 
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Selama Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
melakukan rekonsiliasi pada akun kas besar untuk kendaraan roda dua dan 
kendaraan roda empat. PT. Super Sukses Motor menjual kendaraan roda dua merek 
Kawasaki, sedangkan kendaraan roda empat adalah produk dari bisnis unit lain dari 
Super Sukses Grup. PT. Smart Mulia Abadi yang menjual produk merek Chevy 
untuk wilayah Malang dan Waru sedangkan PT. Super Sukses Sejahtera menjual 
produk merk Hyundai untuk wilayah Sulawesi dan Wiyung. 
Praktikan melakukan rekonsiliasi kas besar roda dua yang terdiri dari 25 
cabang yaitu Area Jakarta, Depok, Fatmawati, Tangerang, Area Kalimantan barat, 
Pontianak, Sanggau, Sintang, Area Kalimantan selatan, Ahmad Yani, Martapura, 
Palangkaraya, Sampit, Sutoyo, Area Kalimantan timur, Balikpapan, Berau, Imam 
Bonjol, Karangjati, Pemuda, Sangata, Tanah Grogot, Tarakan, Tenggarong dan 
Bontang. Dokumen yang praktikan gunakan adalah kas besar, service dan 
sparetpart yang di peroleh dengan cara mengunduh data dari website  https://so-
sis.supersukses.net/ewebacc serta setoran tunai kas besar yang masuk ke bank 
permata masing-masing cabang melalui permata e-business. 
Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 3. Berikut langkah-
langkah untuk rekonsiliasi kas kendaraan roda dua: 
1 Buka website https://so-sis.supersukses.net/ewebacc/auth/login.  
2 Mengunduh data penerimaan kas besar dengan cara klik Report-Financial-
General Ledger-General Ledger-Detail. Pilih periode data yang diinginkan, 
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pilih salah satu dari 25 cabang , pilih chart of account 100.002.001.001 lalu 
klik Report. 
3 Selanjutnya, unduh data service dan part dengan cara : 
- Service: klik Bengkel-Report-Report. Lalu pilih cabang-periode dan 
klik Report.  
- Part: klik Sales Sparepart-Report-Report. Lalu pilih cabang-periode 
dan klik Report. 
4 Memastikan kesesuaian nominal saldo setiap penerimaan kas ke transaksi 
service. Lakukan langkah yang sama pada transaksi part. 
5 Jika penerimaan atas transaksi service dan part belum ada penerimaan 
kasnya, maka harus di cek apakah penerimaan transaksinya masuk ke 
laporan EDC (Electronic Data Capture) atau termasuk ke Kartu Service 
Gratis (KSG). 
a Jika tipe servicenya termasuk ke transaksi Kartu Service Gratis 
(KSG) : 
- Klik Bengkel – Repair order – Approval 
- Company/Branch : Plih salah satu cabang contoh: Pontianak 
- Type : Pilih Kartu Service Gratis (KSG) 
- Aprrove : pilih Yes. Transaksi dengan status Yes artinya 
transaksi tersebut sudah di setujui oleh Manajer cabang 
tersebut. 
- Customer: masukan nama customer misal Dede Koswara 
- Klik edit untuk melihat detail transaksi. 
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- Jika transaksi Kartu Service Gratis (KSG) maka nominal 
yang seharusnya di bayar akan masuk ke kolom Free atau 
Gratis.  
Catatan: ketentuan Kartu Service Gratis (KSG) ini diatur 
tersendiri dan diperiksa oleh divisi penjualan. 
b Jika tipe service yang termasuk ke Electronic Data Capture (EDC): 
- Jika transaksinya service: Klik Service – Penerimaan kas – 
Approval sedangkan jika transaksi part: Klik Part – 
Penerimaan Kas - Aprroval 
- Aprrove : pilih Yes. Transaksi dengan status Yes artinya 
transaksi tersebut sudah di setujui oleh Manajer cabang 
tersebut.  
- Customer: masukan nama customer contoh LIU TJIN 
THON AIS 
- Klik edit untuk melihat detail transaksi. 
- Jika transaksi Electronic Data Capture (EDC) maka akan 
muncul keterangan Rekening antar Cabang Bank. 
- Mengecek kesesuaian nominal yang ada di transaksi service, 
penerimaan kas di sistem dan laporan Electronic Data 
Capture (EDC) cabang. 
Catatan:  jenis service KSG terdapat pada transaksi service, 
sedangkan tranksaksi part tidak ada Kartu Service Gratis 
(KSG).  
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6 Memastikan setiap penerimaan kas harian masing-masing cabang di 
setorkan ke rekening bank melalui permata e-business masing-masing 
cabang pada hari yang sama atau maksimal hari berikutnya. 
Pada prinsip rekonsiliasi kas besar kendaraan roda dua sama dengan 
roda empat sama saja namun terdapat perbedaan pada sistem yang digunakan. 
Kendaraan roda dua menggunakan sistem e-web accounting sedangkan roda 
empat menggunakan sistem Meta untuk Cabang Malang dan Waru serta 
Hyvision untuk Cabang Wiyung dan Sulawesi. Dokumen yang praktikan 
gunakan yaitu kas besar yang diunduh melalui website Meta untuk Cabang 
Malang dan Waru serta Hyvision untuk Cabang Wiyung dan Sulawesi serta 
setoran tunai kas besar yang diunduh melalui website permata e-business. 
Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 4. Berikut langkah-
langkah untuk rekonsiliasi kas kendaraan roda empat: 
1 Buka website: 
- Web Meta untuk Cabang Malang dan Waru: http://meta-
aos.supersukses.net/dealer/.  
- Web Hyvision untuk Cabang Sulawesi dan Wiyung: 
https://www.hyvision-hyundaimobil.com. 
2 Mengunduh dokumen kas besar dengan cara sebagai berikut: 
- Web Hyvision: 
a Klik Financial –Cash Bank – Display CB Dtl By Period 
b Pilih Company: PT. Super Sukses Sejahtera 
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c Branch: Wiyung 
d Bank Name: Kas SSS-HRM 
e Date: 1 Agustus 2018-30 September 2018 
f Klik Export to excel 
- Web Meta 
a Klik Service dan Part – Report 
b Pilih Periode :  01 Agustus 2018 – 30 September 2018 
c Pilih No Account: 11.01.02.00.03 
d Klik Generate 
3 Mencocokan saldo penerimaan kas besar dengan saldo kas yang di setor ke 
bank in masing-masing cabang. Contoh setoran tonau PT. Smart Mulia 
Abadi cabang Malang. 
2 Membuat laporan Inquiry 
Laporan inquiry adalah laporan yang di gunakan untuk 
mengetahui beban operasional yang di keluarkan setiap hari. Laporan 
ini berasal dari rekening Koran perusahaan. Rekening Koran adalah 
ringkasan transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu pada 
rekening bank perusahaan. Pada umumnya, rekening koran dikirim 
langsung ke pemilik rekening. Selain dicetak, perusahaa dapat pula 
megakses website bank. Rekening koran hanya dapat diundur maksimal 
selama 3 bulan saja. 
Dalam laporan ini, dapat di lihat saldo awal setiap rekening 
koran, rincian pembayaran, penerimaan., dan saldo akhir setiap hari. 
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Laporan ini selanjutnya akan di gunakan oleh supervisor keuangan 
untuk membuat laporan arus kas. Laporan ini di buat setiap hari setelah 
pukul 15.00 WIB. Dokumen yang praktikan gunakan adalah rekening 
koran yang di peroleh dengan cara mengunduh dari website permata e-
business serta daftar chart of account. 
Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 5. 
Langkah yang dilakukan untuk membuat laporan inquiry adalah sbb:  
1 Buka website : https://www.permatae-business.com/corp/ 
2 Masukan group ID, User ID, dan Password lalu klik Login. 
Perlu di perhatikan ketika akan Login, membutuhkan 
ketelitian ketika memasukan group ID, User ID, dan Password 
karena jika salah sebanyak tiga kali User permata business akan 
terkunci. User permata dapat digunakan kembali, setelah pihak bank 
membuka user permata tsb.  
3 Setelah log in berhasil akan muncul tampilan home permata 
businesss. Selanjutnya, klik Account Information - Transaction 
Inquiry. 
4 Masukan periode yang anda inginkan, no rekening, lalu klik 
continue. Muncul rekening Koran. 
5 Blok seluruh rekening koran, copy, lalu pindahkan ke file excel. 
6 Edit data, lalu copy data pembayaran dan paste ke file report inquiry. 
7 Isi laporan inquiry yang terdiri dari nama bank tujuan, rekening 
tujuan, nama no rekening dan klasifikasikan biaya operasional. 
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8 Klasifikasikan setiap biaya operasional sesuai chart of account. 
Daftar chart of account dapat dilihat di Lampiran 7. 
9 Laporan inquiry di kirim melalui email  setiap hari sebelum jam 
pulang kerja ke manajer keuangan Ibu Kristianti Gunawan dan 
Supervisor keuangan Ibu Rarastiti Cahya Pradani. 
3 Membuat laporan transaksi Electronic Data Capture (EDC) 
Transformasi sistem pembayaran di Indonesia terus 
berkembang, selain pembayaran tunai ada jenis pembayaran lain salah 
satunya adalah melalui mesin Elektronic Data Capture (EDC). Mesin 
Elektronic Data Capture (EDC) adalah mesin khusus untuk transaksi 
non tunai tanpa menggunakan kartu atm untuk memudahkan nasabah 
dalam melakukan transaksi pembayaran, biasanya mesin Elektronic 
Data Capture (EDC) tersedia di minimarket, supermarket, pom bensin, 
atm mini dan sebaganya . 
Mengikuti perkembangan teknologi dan memudahkan 
pembayaran bagi konsumen, PT. Super Sukses Motor juga 
menyediakan mesin Elektronic Data Capture (EDC) sebagai salah satu 
sarana pembayaran untuk konsumen. Belum semua cabang memiliki 
mesin Elektronic Data Capture (EDC). Terdapat 10 cabang yang 
menyediakan mesin Elektronic Data Capture (EDC) diantaranya 
Depok, Tangerang, Fatmawati, 5S/Karangjati, Balikpapan Permai, 
Imam Bonjol, Ahmad Yani, Sutoyo, Martapura, dan Pontianak. 
Dokumen yang digunakan praktikan adalah laporan Elektronic Data 
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Capture (EDC) yang dikirim oleh masing-masing kasir 10 cabang dan 
rekening koran Bank Central Asia. 
PT. Super Sukses Motor menggunakan mesin Elektronic Data 
Capture (EDC) dari Bank Central Asia. Transaksi Elektronic Data 
Capture (EDC) ini dikenakan biaya merchant discount rate (MDR) 
pada merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank Central Asia. 
Berikut daftar biaya merchant discount rate (MDR): 
 Tabel 1 Daftar biaya biaya Merchant Discount Rate (MDR) 
Jenis Kartu MDR yang berlaku 
Visa 2 % 
Master 2 % 
JCB 2 % (Japan Credit Bureau) 
UP 2 % (China UnionPay) 
Amex 3,25 %  
BCA Card 1,5 % 
Debit BCA 0,15 % 
Debit domestik bank lain 1 % 
Debit Maestro 2 % 
Flazz 0 % 
Sumber : www.bca.co.id 
Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 8. Tata 
cara membuat Elektronic Data Capture (EDC) sebagai berikut: 
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1 Unduh laporan cabang Depok, Tangerang, Fatmawati, 
5S/Karangjati, Balikpapan Permai, Imam Bonjol, Ahmad 
Yani, Sutoyo, Martapura, dan Pontianak.yang sudah dikirim 
oleh masing-masing kasir cabang. 
2 Cek setiap nominal penerimaan transaksi EDC (Elektronic 
Data Capture) ke rekening Koran masing-masing sebagai 
berikut: 
- Rekening BCA Cabang Depok 3088700xxx 
- Rekening BCA Cabang Fatmawati 0033052xxx 
- Rekening BCA Cabang Palangkaraya 3082500xxx 
- Rekening BCA Cabang Tangerang 3088818xxx 
- Rekening BCA untuk cabang lain seperti Pontianak, 
Karangjati, Soetoyo, Balikpapan, Ahmad Yani, 
Imam Bonjol) ke rekening 3088300xxx. 
C Kendala Yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi praktikan dalam menyelesaikan praktik kerja 
lapangan di PT. Super Sukses Motor antara lain : 
1 Praktikan mengalami kendala ketika harus mengecek transaksi penerimaan 
yang diterima melalui ke rekening Bank Central Asia karena tidak memiliki 
user Bank Central Asia sehingga harus menunggu dari karyawan lain. 
2 Praktikan mengalami kendala ketika konfirmasi atas transaksi selisih ke 
cabang.  
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3 Beberapa cabang tidak langsung menyetorkan kas besar yang di terima pada 
hari tersebut atau maksimal hari berikutnya dengan alasan karena sedang 
mengerjakan pekerjaan lain. 
4 Gangguan internet sehingga tidak bisa mengakses website bank dan sistem 
keuangan perusahaan. Khsus untuk website bank jika jaringan internet mati 
atau gangguan website tersebut akan otomatis tertutup dan harus menunggu 
20 menit untuk dapat digunakan kembali. 
D Cara Mengatasi Kendala 
Usaha praktikan dalam menghadapi kendala-kendala selama Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 
1  Praktikan mengatasi kendala tidak ada user Bank Central Asia, dengan 
meminta bantuan kepada karyawan yang memiliki akses ke rekening Bank 
Central Asia. 
2 Praktikan mengatasi kendala komunikasi dalam konfirmasi dengan cara 
menghubungi langsung ke setiap cabang selain dengan email namun juga 
telepon untuk mempercepat respon. 
3  Praktikan mengatasi kasir yang tidak langsung menyetorkan kas besar 
dengan cara menegur dan mengingatkan kasir yang belum menyetor dan 
meminta kepadaa Manajer cabang tersebut untuk mengawasi kasir. 
4 Mengkomunikasikan masalah ganggutnan internet tersebut ke Divisi IT 
untuk ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat pekerjaan.
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A Kesimpulan 
      Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di PT. Super 
Sukses Motor selama 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 dan 
berakhir pada tanggal 30 September 2018, praktikan mendapatkan pelajaran 
yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan sehingga dapat menambah 
wawasan dan memberi pengalaman seperti kedisiplinan, tanggung jawab 
dalam bekerja, tepat waktu, sopan santun, kedisiplinan dan lain sebagainya 
yang berhubungan dengan norma dan etika dalam bekerja. Pembelajaran 
tersebut sangat penting dalam bersosialisasi di lingkungan kerja. 
      Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Super Sukses Motor, 
Praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan sebagai 
staf admnistrasi keuangan antara lain : 
a PT Super Sukses Motor adalah perusahaan yang menjadi main dealer merek 
Kawasaki untuk wilayah Jakarta dan Kalimantan dengan 25 cabang yang 
tersebar. 
b Praktikan belajar bagaimana beradaptasi dengan rekan kerja. 
c Karyawan PT. Super Sukses Motor menciptakan sistem kekeluargaan 
sehingga membuat situasi bekerja cukup nyaman. 
d Praktikan dapat mengetahui prosedur-prosedur penerimaan perusahaan dan 
pengeluaran operasional peusahaan. 
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e Praktikan mengetahui pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam 
melakukan tugas pekerjaan yang diberikan. Ketika praktikan mengakses 
situs web bank harus teliti dan berhati-hati. 
f Praktikan mengetahui bahwa penerimaan perusahaan bisa berasal dari kas 
besar dan melalui mesin Elektronic Data Capture (EDC). 
g Praktikan mengetahui bahwa penerimaan dari mesin Elektronic Data 
Capture (EDC) dikenakan biaya yang berbeda-beda. 
h Praktikan dapat mengetahui situasi dan kondisi sesungguhnya yang ada di 
lingkungan kerja. 
B Saran  
1 Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a Menyederhanakan prosedur dalam pembuatan surat permohonan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). 
b Universitas Negeri Jakarta agar menjalin hubungan yang baik dengan 
perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar proses Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dapat berjalan dengan baik di kemudian hari 
2 Saran bagi PT. Super Sukses Motor 
a Melakukan pembaharuan sistem yang terintegrasi.  
b Menambah pelatihan-pelatihan kerja untuk para karyawan baru maupun 
yang sudah lebih dahulu bergabung di perusahaan. 
c Memberi tunjangan selain gaji pokok untuk menambah kesejahteraan 
karyawan. 
d Memberi penghargaan untuk karyawan berprestasi. 
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e Menyediakan tempat khusus untuk menyimpan dokumen yang lebih luas, 
memperbaiki cara mengarsipkan dokumen sehingga mempermudah tim 
lain yang akan menggunakan dokumen tersebut. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat permohonan izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 2 Struktur Organisasi PT. Super Sukses Motor
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Lampiran 3 Rekonsiliasi Kas Besar Kendaraan Roda Dua 
1 Buka website https://so-sis.supersukses.net/ewebacc/auth/login. 
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2 Mengunduh data penerimaan kas besar dengan cara klik Report-Financial-General Ledger-General Ledger-Detail. 
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3 Mengunduh data service dengan cara klik :Service: klik Bengkel-Report-Report. Lalu pilih cabang-periode dan klik Report.
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3 Mengunduh data part  dengan cara klik Sales Sparepart-Report-Report. Lalu pilih cabang-periode dan klik Report.
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4 Memastikan kesesuaian nominal saldo setiap penerimaan kas ke transaksi service 
 
 
 
Nominal penerimaan 
transaksi service harus 
sama dengan nominal 
yang masuk di kas besar 
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a Cek tipe servicenya termasuk ke transaksi Kartu Service Gratis (KSG)
 
 
Nominal harus 
sama 
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b Mengecek tipe service yang masuk ke Electronic Data Capture (EDC)
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Nominal harus 
sesuai 
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6 Memastikan setiap penerimaan kas harian masing-masing cabang di setorkan ke rekening bank 
 
 
Nominal kas keluar yang 
disetorkan harus sama dengan 
nominal di bank 
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Laporan Rekonsiliasi Kas Besar Kendaraan Roda Dua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo awal 
Total penerimaan melalui 
kas per tanggal 
Total kas yang disetorkan 
ke bank in masing2 
cabang 
Jumlah kas keluar yang 
disetorkan ke bank in 
Jumlah kas besar yang 
disimpan di cabang 
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Lampiran 4 Rekonsiliasi Kas Besar Kendaraan Roda Empat 
Web Meta untuk Cabang Malang dan Waru 
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 Web Hyvision untuk Cabang Sulawesi dan Wiyung
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 Mencocokan saldo penerimaan kas besar dengan saldo kas yang di setor ke bank in 
 
Nominal harus 
sama 
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Laporan Rekonsiliasi Kas Besar Kendaraan Roda Empat 
 
 
Saldo awal 
Jumlah kas keluar untuk 
disetor ke bank 
Jumlah kas 
masuk bank Jumlah kas 
masuk 
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Lampiran 5 Membuat Laporan Inquiry 
Buka website: https://www.permatae-business.com/corp/
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Masukan periode yang anda inginkan, no rekening, lalu klik continue. 
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Isi laporan inquiry yang terdiri dari nama bank tujuan, rekening tujuan, nama no rekening dan klasifikasikan biaya operasional. 
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Lampiran 6 Daftar Chart of account 
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Lampiran 7 Laporan Elektronic Data Capture (EDC) 
 
Nominal transaksi di Laporan EDC sudah 
sesuai dengan rekeningkoran 
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Lampiran 8 Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 9 Form Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)
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Lampiran 10 Daftar hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 11 Log harian Praktik Kerja Lapangan (PKL)
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